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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. Среди актуальных проблем, стоящих сегодня перед высшей 
школой, особое внимание приобретает проблема успешного освоения 
обучающимися выбранных специальностей, что невозможно без должной 
адаптации к условиям новой социальной среды. В статье рассматривается 
значимость изучения психофизиологических личностных характеристик 
обучающихся медицинского вуза для успешного освоения образовательных 
программ, включая военную подготовку.
Были исследованы многочисленные источники, включая зарубежные, 
которые свидетельствуют о том, что совокупность личностных характеристик и 
свойств индивида определяет его способности к освоению образовательных 
программ и, соответственно, профессии, поэтому комплексное изучение 
личностно-мотивационных свойств и профессионально важных качеств 
абитуриентов и студентов, изъявивших желание пройти обучение по программе 
военной подготовки в военном учебном центре, может быть ещё одним 
инструментом отбора и прогнозирования успешности освоения военной 
специальности.
Представленные данные могут стать методической основой для 
формирования комплекса психодиагностических инструментов, используемых в 
качестве дополнительных вступительных испытаний для кандидатов, 
поступающих в военные учебные центры вузов, с целью выявления их активной 
мотивации к обучению, формирования индивидуальной образовательной 
траектории для успешного освоения как основных профессиональных 
образовательных программ, так и программ военной подготовки, а также 
совершенствования работы всех участников образовательного процесса.
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Актуальность. Процесс модернизации высшего образования в России 
обусловлен интенсивными изменениями, происходящими во всех сферах 
общественно-экономической жизни. В нынешних условиях интенсивных 
преобразований перед вузами стоит задача обеспечения подготовки 
высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному 
росту и профессиональной мобильности в постоянно меняющихся условиях 
жизнедеятельности [1], что требует должных личностно-мотивационных качеств 
всех участников образовательного процесса.
В сегодняшних условиях, когда многие государственные учреждения 
сталкиваются с дефицитом кадров, активно применяется система целевого 
набора будущих специалистов для обучения в профильном вузе с целью 
удовлетворения кадрового голода и обеспечения молодыми специалистами по 
нужному профилю в государственных структурах.
Как правило, заполняемость этих мест при поступлении в вуз происходит 
за счет абитуриентов, имеющих низкие шансы получения бюджетных мест в 
силу высокого конкурса. Студенты военных учебных центров (далее -  ВУЦ), 
которые, по сути, являются студентами целевого бюджетного распределения 
(целевики), имеют более низкие показатели по уровню знаний профильных 
предметов ЕГЭ, что позволяет набрать на не слишком популярные 
специальности будущих специалистов по остаточному принципу и простому 
рейтингу баллов по профильным предметам выше минимально допустимой 
отметки. На этих студентов с более низким уровнем довузовской подготовки 
ложится точно такая же нагрузка по адаптации в новых условиях интенсивного 
обучения на первых курсах вуза. Она связана с высоким темпом усвоения 
знаний, нехваткой времени, требованиями к высокой самоорганизации студента, 
взаимодействием с новой для него группой и преподавателями в условиях 
ограничения времени и большого потока информации.
По нашим данным, у студентов-целевиков на первом курсе наблюдается 
больший процент отсева в сравнении с процентом студентов-бюджетников, 
доходящий до 8 против 5-6. В последующие годы обучения среди студентов- 
бюджетников ситуация с выбытием студентов меняется в лучшую сторону и 
составляет не более 3-4%. Целевики показывают стабильную картину 
отчисления по 7-8% вплоть до 5 курса. В итоге процент отчисления составляет 
до 40% к концу обучения. Немного сгладить эту ситуацию помогает 
внеплановый набор студентов из других потоков для заполнения пустующих 
мест, но и он не решает всей проблемы.
При оценке данной ситуации выявляется слабый анализ психологического 
блока. В сравнении с военными профильными вузами при приеме абитуриентов 
на такие места в гражданских вузах отсутствует дополнительный отбор будущих
студентов при помощи психологического тестирования, который обязателен к 
применению в военных вузах. Для отбора кандидатов для поступления в ВУЦ 
применяются критерии военных комиссариатов: прохождение ВВК, 
психологическое тестирование, которые позволяют провести лишь первичную 
фильтрацию кандидатов с наиболее явными как соматической, так и 
психической патологиями.
Обучение медицинским специальностям существенно отличается от 
других образовательных направлений подготовки, поэтому проблема адаптации 
студентов к процессу обучения также может иметь существенные отличия и 
влиять на успеваемость по дисциплинам, особенно если студент изъявил 
желание пройти обучение по программе военной подготовки.
Приспособление человека к изменяющимся условиям жизни и 
профессиональной деятельности накладывает отпечаток как на общее 
психофизиологическое состояние, так и на способность выполнять 
определенные задания [2].
Целью исследования можно считать анализ литературных данных о 
процессе социально-психологической адаптации студентов в вузах и 
возможности применения дополнительных методик профессионального 
психологического отбора для оценки успешности адаптации к учебному 
процессу, прогноза дальнейшей успеваемости и освоения обучающимися 
образовательных программ.
Дополнительное применение психометрических тестов позволяет решить 
следующие задачи:
• определение уровней адаптивности, выполнения многозадачности и 
волевого самоконтроля студентов по отношению к учебе и распределение их по 
группам в зависимости от результатов тестирования;
• прогноз дальнейшей успеваемости в каждой из групп;
• оценка достоверности прогнозов по результатам последующих 
экзаменов и зачетов в процессе учебы;
• разработка методических рекомендаций по проведению 
психофизиологического отбора среди абитуриентов ВУЦ.
Освоение новых предметов и дисциплин в вузе становится для 
обучающихся стартом их адаптации к новой во всех отношениях среде 
деятельности. Студентам важно интегрироваться в совсем другой -  и 
методически, и организационно -  учебный процесс. Именно степень адаптации 
определяет, насколько успешно у студента сложится траектория обучения в вузе, 
ВУЦ и какими будут качество полученного образования и будущая жизнь в 
профессии. В то же время не стоит забывать, что студенты вузов -  это 
«продукты» многолетних сложных взаимодействий с окружающим миром 
(семейные взаимоотношения и образование родителей, социальная среда в 
целом, образовательная среда и др.). Жизненный и образовательный 
«бэкграунд», с которым они приходят в вузы, является очень значимым 
фактором как академической адаптации, так и академической успеваемости [3].
По данным многочисленных исследований, у любого студента возникают 
определенные трудности адаптации при обучении в вузе, что связано с 
воздействием нескольких групп факторов.
К первой группе относят факторы, отражающие уровень подготовки 
учащихся к учебной деятельности в вузе, готовность к освоению военных 
дисциплин: объем и уровень знаний абитуриентов, профессиональная 
направленность абитуриентов, потребность абитуриентов в учебной 
деятельности, интеграция студента в социальную жизнь вуза, 
совпадение/несовпадение ценностей студента и университетского сообщества. 
Недостаточная интеграция в социальную систему университета обусловливает 
невысокий уровень обязательств по отношению к этой системе и увеличивает 
вероятность того, что студент решит отказаться от освоения программы военной 
подготовки и даже покинуть вуз.
Вторая группа факторов является психологическими и характеризует 
развитие индивидуальных особенностей адаптации, таких как уровень 
социальной и нравственной зрелости, уровень правосознания, индивидуально - 
личностные особенности развития психических процессов, уровень 
тревожности, интернальность, уровень самоорганизации, социализации, 
склонность к риску и др. Высокоэффективные студенты, столкнувшись в 
университете с академическими или социальными трудностями, не бросают 
учебу, а продолжают упорно добиваться своей цели. Студенты с внутренним 
локусом контроля убеждены, что сами могут управлять ситуацией, тогда как 
студенты с внешним локусом контроля покорны «судьбе» и покидают 
университет, если у них не ладится с учебой и социальными отношениями. Еще 
одной важной психологической характеристикой, которая используется при 
объяснении образовательных результатов, является мотивация студентов. 
Согласно модели самодетерминации теории Э.Деци и Р.Райана, именно 
внутренняя мотивация, обусловленная интересом к предмету изучения, 
положительно связана с успехами в обучении, тогда как внешняя мотивация, 
основанная на стремлении к наградам и избегании наказания, является 
негативной до тех пор, пока внешнее давление к обучению не 
интернализируется.
К третьей группе факторов относятся те, которые оказывают 
непосредственно педагогическое влияние на процесс адаптации: наличие 
института кураторства, теоретическая и методическая подготовка самих 
преподавателей, педагогический и психологический мониторинг хода учебного 
процесса, личностный подход к студенту независимо от показателей 
успеваемости.
В свою очередь, факторы могут быть внешними и внутренними. К 
внешним относятся социологический блок (возраст, социальное положение, тип 
довузовского образования) и педагогический блок (организация среды, 
материально-техническая база учреждения, уровень педагогического мастерства 
преподавателей). К внутренним факторам относится психологический блок, 
который содержит индивидуально-психологические и социально­
психологические факторы (направленность, интеллект, мотивация, личностный 
адаптационный потенциал) [4].
В последнее время наблюдается значительная эволюция в тенденциях 
изучения адаптационного потенциала как совокупности личностных 
характеристик и свойств, от которых зависит умение обучающегося справляться 
с проблемными ситуациями, активно искать из них выход, тем самым 
приобретать новые качества, позволяющие ему становиться полноправным и 
полноценным членом общества [5]. Происходит смещение интересов 
исследователей с биологических и физиологических характеристик на 
психические и социальные, а также смещение акцента из сферы психических 
отклонений к рассмотрению здоровой личности [6]. Все больше исследователи 
обращаются к проблеме общей адаптации «к жизни», анализируют 
индивидуальные способы, стили и стратегии поведения, которые личность 
использует не только в сложных экстремальных ситуациях, но и в обычной 
жизни [7]. В зарубежной литературе также уделяется внимание проблеме 
влияния личностного адаптационного потенциала на эффективность адаптации 
и социализации, успешность обучения [8]. Исследуются проблемы адаптации 
молодежи вообще и отдельные ее аспекты в частности. Учеными анализируются 
копинг-стратегии поведения, адаптационные личностные ресурсы и 
возможности адаптации обучающихся [9, 10]. Ряд исследователей изучает 
особенности влияния ценностных ориентаций и адаптационных способностей на 
успешность социокультурной адаптации студентов [11, 12].
В последние годы опубликованы результаты ряда когортных 
исследований, в которых проводились сравнение эффективности 
дополнительного психологического тестирования при отборе кандидатов, 
анализ рейтинга и средних оценок при поступлении на медицинские факультеты 
европейских университетов, с последующим наблюдением за группами в 
течение обучения. Было выявлено, что фактическая частота «отсева» студентов 
была существенно ниже в группе с дополнительными психологическими 
тестами при поступлении [13], что свидетельствует о существенной роли 
личностно-мотивационных особенностей обучающихся для процесса 
интеграции в вузовскую среду.
Также более высокую успеваемость студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата и прошедших добровольно процедуру 
психологического тестирования, продемонстрировали исследования в 
медицинских школах Нидерландов. Однако не было выявлено взаимосвязи с 
уровнем отчисления таких лиц [14].
В анализе, проведенном исследователями на основании более 150 
источников за период с 1997 по 2019 годы подчеркивается важность применения 
психометрических методов в дополнение к традиционным результатам оценки 
успеваемости по среднему баллу и рейтингу абитуриента, поскольку они 
удобны, позволяют занимать меньше времени в сравнении с интервьюированием 
и могут быть обработаны в больших объемах при помощи автоматизированных 
ключей [15].
Психодиагностические тесты на индивидуальные способности и знания, 
особенно в естественных науках, демонстрируют возрастающую достоверность 
в прогнозировании результатов освоения различных образовательных программ. 
Предполагается, что отбор из числа кандидатов должен основываться на 
сочетании среднего балла, когнитивных тестов, а также ситуационных тестов и 
уровня мотивации на освоение образовательной программы, а в случае освоения 
программы военной подготовки -  как результата военно-патриотического 
воспитания молодежи. Кроме того, вузы по-прежнему имеют возможность 
проводить определенные процедуры отбора самостоятельно. Такие же критерии 
отбора целесообразно использовать при отборе кандидатов для обучения в 
военном учебном центре вуза.
Выводы
1. При современных формах набора в образовательные организации, где 
наряду с общими требованиями к обучению за счет бюджетных ассигнований 
учитываются потребности государства и финансовые затраты на каждого 
обучающегося, проблема успешного освоения профессии стоит особо остро, 
поэтому любой вспомогательный инструмент отбора -  это и эффективная 
подготовка высококвалифицированного специалиста, и финансовая выгода.
2. Проблема влияния уровня развития адаптационного потенциала и 
личностных психологических особенностей обучающихся на успешность их 
адаптации в вузе и эффективность освоения образовательных программ является 
весьма актуальной на сегодняшний день.
3. При отборе граждан для обучения в военных учебных центрах вузов, 
наряду с утвержденными критериями, в качестве дополнительного испытания 
целесообразно проводить комплексное психологическое обследование 
кандидатов с целью прогнозирования успешности освоения военной 
специальности.
Практическая значимость. По результатам успешного составления 
прогностических моделей обучения возможна оптимизация заполнения 
бюджетных целевых мест в зависимости от адаптационного потенциала, 
способностей к обучению и волевого самоконтроля.
В соответствии с современной концепцией полученные материалы могут 
стать основой мониторинга прогноза процессов интеграции студентов в 
социальную и академическую среду ВУЦ, задать новые векторы изучения 
личностных психологических и психофизиологических особенностей 
обучающихся, их влияния на формирование индивидуальной образовательной 
траектории. Это в конечном счете повлияет на успешность освоения основных 
профессиональных образовательных программ и программ военной подготовки, 
а также совершенствование работы всех участников образовательного процесса.
Предложенный подход может стать методической основой для 
формирования комплекса психодиагностических инструментов, используемых в 
качестве дополнительных вступительных испытаний при отборе кандидатов для 
обучения в военных учебных центрах, с целью выявления их активной 
мотивации к освоению военной профессии, а также может быть использован в
качестве рекомендации для совместной деятельности педагогов и наставников 
по усовершенствованию учебно-воспитательной работы со студентами.
Итак, проблема эффективного обучения студентов существует и является 
актуальной, поэтому подобными исследованиями мы стремимся к 
совершенствованию отбора индивидов с самостоятельным осознанным выбором 
профессии, с успешным приобретением и непрерывным развитием 
профессиональных компетенций, способных к профессиональному росту в 
современных условиях.
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